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34 LBS pel'licules del mes de desembre 
Beb nSSEÏÏ MESSE 
A L E S 2 0 : 0 0 H O R E S (flmb la col-IabaraciD île l'HlliancE F r a n ç a i s e ) 
P I C K P O C K E T 
5 d e d e s e m b r e 
L'ARGENT 
12 d e d e s e m b r e 
Nacionalitat i any de producciô: 
Francesa, 1959 
Titol original: Pickpocket 
Director: Robert Bresson 
Producciô: Les films Delahaie 
Guiô: Robert Bresson 
Fotografia: Léonce-Henry Burel 
Musica: Jean-Baptiste Lulli 
Muntatge: Raymond Lamy 
Durada: 75 min 
Interprets: Martin Lassalle, Marika 
Green, Pierre Leymarie, Jean 
Pelegri. 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1983 
Titol originai: L'argent 
Director: Robert Bresson 
Producció: Jean-Marc Henchoz 
Guió: Robert Bresson 
Fotografia: Pasqualino de Santis i 
Emmanuel Machuel 
Muntatge: Jean-Francois Naudon 
Interprets: Christian Patey, Vincent 
Risterucci, Caroline Lang, Sylvie 
Van den Elsen 
ûck MEE! MM 
A L E S 1 8 : 0 0 M O R E S (flmb la cDrlaboració de la Cinemateca Cubana) 
S I N A N E S T E S I A 
5 d e d e s e m b r e 
Nacionafitat i any de producció: 
Polonesa, 1979 
Titol originai: Bez znìeczulenìa 
Director: A. Wajda 
Guió: Agnieszka Holland i A. Wajda 
Fotografia: Edward Klosinski 
Mùsica: Jerzy Derfel 
Muntatge: Halina Prugar-Ketling 
Interprets: Zbigniew Zapasiewicz, 
Ewa Dalkowska, Andrzej Seweryn, 
Krystyna Janda, Emilia Krakowska 
T2H 
ÌUODSRi 
W 5 M LES pel-lícules del mes de desemhrE 
íkk Jean-Luc Mari 
A B O U T DE S O U F F L E 
12 d e d e s e m b r e a les 18.00 h. 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1959-1960 
Títol original: A bout de souffle 
Director: -Jean-Luc Godard 
Producció: Les films Georges de 
Beauregard 
Guió: Francois Truffaut 
Fotografía: Raoul Coutard 
Música: Martial Solal 
Muntatge: Cécile Decugis 
Durada: 129 min 
Intérprets: Jean Seberg, Jean-Paul 
Belmondo, Henri-Jacques Huet, 
Van Doude. 
LE PETIT S O L D A T 
19 d e d e s e m b r e a les 18.00 h. 
Nacionalitat i any de producciô: 
Francesa, 1960-1963 
Titol original: Le petit soldat 
Director: Jean -Luc Godard 
Producciô: Les films Georges de 
Beauregard 
Guiô: Jean-Luc Godard 
Fotografia: Raoul Coutard 
Muntatge: Agnès Guillemot, 
Nadine Marquand, Lila Herman 
Durada: 127 min 
Intèrprets: Michel Subor, Anna 
Karina, Henri-Jacques Huet, Paul 
Beauvais. 
(Hmb la coHaborac iù de l'Alliance F r a n ç a i s e ) 
U N E F E M M E E S T U N E 
F E M M E 
19 d e d e s e m b r e a les 20.00 h. 
Nacionalitat i any de producciô: 
Francesa, 1961 
Titol original: Une femme est a ne 
Femme 
Director: Jean-Luc Godard 
Producciô: Rome-Paris-Films 
(Beauregard, Ponti) 
Guiô: Jean-Luc Godard 
Fotografia: Raoul Coutard 
Mtisica: Michel Legrand 
Muntatge: Agnès Guillemot, Lila 
Herman 
Durada: 118 min 
Intèrprets: Anna Karina, Jean-Pual 
Belmondo, Jean-Claude Brialv, 
Nicole Paquin. 
